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A Evidência, embora de característica interdisciplinar, desde 2011 tem seu foco prioritário de 
publicação com pesquisas nas áreas de Alimentos, Biotecnologia e Saúde, com acesso livre imediato ao 
seu conteúdo, contribuindo assim para a democratização do conhecimento.
Nesta edição, seis artigos de pesquisa foram avaliados e selecionados cujos temas estão 
relacionados à biodiversidade de invertebrados; resposta de citocininas na multiplicação in vitro 
de planta da região amazônica Sul-Ocidental; ação de regulador de crescimento na propagação por 
estaquia herbácea; avaliação sensorial por crianças de brigadeiro adicionado de banana e aveia; 
potencial de produção de enzimas para a indústria de alimentos; e processo de fermentação na 
produção de galacto-oligossacarídeos. 
 A cada edição da Revista Evidência buscamos aumentar o nível de qualidade no processo 
de publicação. Isto passa por todas as etapas, da submissão, avaliação, retorno aos autores e revisores, 
correção gramatical e adequação de texto às normas do periódico, diagramação, finalização, entre outros. 
É, portanto, um processo que depende de várias pessoas e que precisa ser cuidado com muito zelo, pois 
cada autor busca na publicação o reconhecimento de sua pesquisa, e os editores buscam cada vez mais a 
qualidade da informação/conhecimento que publicam, com ética e transparência no processo.
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